














第 1報 Lアナワクチン1及ピ Lワクチン1
生・煮雨抗原ノ売、皮元性能動力ノ比較
京都帝国大感聖書事部外科事研究室｛鳥潟教授指導）
持率士篠 田 正 芳
Erforschung der Hautimmunit孟tbei den Salben mit 
verschiedenen lmmunogenen aus haemolytischen 
Streptokokken 
I. Mitteilung : Vergleich der Antigenavidit話tder Anavakzine mit 
der des Anakoktigens 
Von 
Dr. M. Shinoda 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
¥Vir haben da-; Filtrat der Anavakzine bzw. <ler Vakzine teilweise in einem bei 100。c
siedenden Wasserbade 30 l¥lin. Jang erhitzt. Yorn nativen sowie gekochten Antigen wurde je 
eine s~Jbe unter sonst宮leichenB巴dingungenve1fertigt. Bei ein und demselben Kaninchen, bei 
dem ja die individuelle Verschiedenheit der immunisatorischen Reaktioner】 totalausgeschlossen 
ist, haben wir <lie Salben auf verschiedene Stellen der depilierten Haut {u. z. von einer gleicher 
Grosse von 4,5 X 4,5 cm) 24 Standen Jang appliziert, um die dabei in der Haut produzierle 
Menge des spezifischen Opsonins mit einancler Z乱hlenmassigvergleichen zu konnen. 
Die Ergehnisse der Versuchen gehen aus folgender Abbildung hervor. 
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Fig. I 
Die ・Menge des spezifisch gegen haen1olytische Streptokul込kengerichteten Qpsonins 










bei ein und dcmse!Len Kaninchen. 
ANZ=Hnut, rnrhehandelt mit der <las native Filtrat der Anavakzine enthal!emkn Salie. 
AZK=Do. mit der <las gekochte F』！fratder ,¥naval《zincenthaltenden Sall児．
VZN =Do. mit der <las nati1・e Filtrat der Vakzine enthaltenden Salbe 
VZK=Do. mit der <las gekochte FiJtrat der Vakzine enthaltenden Sall培．
F=Do・mitder Fonnolw江田町（0,5%)enthaltenden 0,85 proz. NaCl-Losung. 
K=Do. mit <ler 0,5 proz. Carbob1i11・e enthaltenden o,8.5 proz. NaCl-Losung. 
S= Blutsernm. 
NaCl=o,85 proz. !'¥at . :1-Losung. 
Zusammenfassung 
1. Die Grりssedes spezifisch gegen haemolytische Streptokokken gerichteten Opsonins, das 
ja in den durch verschiedene Salt】envorbehandelten Hautstelen ausge!Ost worden ist, ergab 
folgende Reihenfolge : ~’ativfilt凶 de『 AnavakzineくDo. der Vakzine<:Koktofiltrat der Vakzineく
Do. der Anaval王zine(i. e. Anal王oktigen).
2. Die immunisierende Wirkung, die sich hier in der Aus！心sungspezi日schenOpsonins in 
der lokalisierten Haut dokumentiert, ist eine betrachtlich g心sserebei den gekoohten Antigenen 
als bei den nativen ; und zwar sowohl bei der Anavakzine als auch bei der Vahine. 
3. Das Natidiltiat derγαkzine en1 ies sich乳lsstarker immunisierend江Isdasjenige der 
Anavakzine. Dies lehrt uns, dass bei der Anavakzine die lmpedinwirkung eine vie! gri.issere 
ist als bei der Vakzine, d. h. mit anderで1＼・orten,dass das Impedin, heladen in ・den nati1・en an-
tigenen Mate1ialien, in einem gr心seren:¥Iasse im Medium der An:ivakzine enthalten ist als in 
dem der Vakzine. 
4. Daher erzeugte die :¥navakzine, eine halbe Stunde Jang bei IOO。C erhi,tzt und somit 
vom Impedin befreit, die gr心sstεOpsoninmengein den <lamit vorbehandelten Hautstellen. 
5. Auch bei der Erzt:ugung des spezi白schenOpsonins in der zirkumskr' ten Haut 、urde 
die immunisatorische Ueberlegenheit der ahgekochten Anal'akzine (=des Anakokti'gens) Uber心le
bisher bekannt巴nimmunogenen Materialien einwand日i・einachgewiesen. 
（λutorefe川）
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1. i詳述菌しアナワクチン1生基液軟•；＇；＇ （人.Z. N.) 
~－ i容連菌しアナワクチン1煮Jたi夜軟行（A.Z. K.) 
3. i容j皇菌Lリクチン1生基液軟ff(V. Z. '.¥".) 
4. i容述菌Lワクチン寸煮J制il!Ji.ょう＂；＇ (¥'. z. K.) 
i'ri注菌ノ0.7%稿萄糖及ピ0.5%，＿グリセリシ寸加来ゾ〈訓げ1i37° c 48時間培養ノ菌苔ヲ，0.85%



























I A.7..N .軟膏貼用g~ !l.O 0.86 
皮IA.Z.K・＂ I 18.0 I 40.0 I 58.0 1.93 
1町ト ,. : 10.0: 23.0 I 33.0 l.JO 
1受i¥".Z.?¥. " i 10.0: 20.0 ! 30.0 1.00 
till Y.Z.K・＂・ 1-1.0; 28.0' 42.0 1.40 
判K・・ 111.0! 23.o i 84.0 i. rn 
1健常部 i10.0 i 20.0 ; 30.0 1.00 
JIB. i1lr' 10.0 j 16.0 j 2G.O' 0.86 
0.8;) ＇｝｛； 食魁 .＊ 13.o I別 I41.0 i 1.:;t) 
人 z.)J°.・－…・i容連帯iLアナワクチン守生基液
A. Z. l・ミ．ー 煮基液







I A.Z.N.軟削占別昔日 I!l.O i li.O I ;l(j ()! 0.83 
判A.Z.K. ,. I 1s.o i 41.0 /-:>9.1 i 1.90 
膚IF. " : 10.0 ; 24.0 I :l4.IJ 1.09 
i受 vχ~－ " 10.0 19.0 I 29.0 0.93 
削 V.Z.K. , 14.0 却 .0I 44.l i 1.41 
液IK. ,. ・ l:l，り 22.0I 34.0 I 1.1!1 
健常 昔日 i 10.0 I 2i.o f 3i.け ＇ 1.00 
血 l t青 ~ . ¥l.0 I 16.0 i ;l.).0 : 0.80 
0.85 'j／， 食糧水 1ふ0I 29.0' H.O ' 1.41 












10.0 I 16.1> I 2fl.O 
J 7 .o[ 39.0 I GG.ll 








0.86 血清 I9.o i i1.o 21;.o 
1お%食燈水 J 14川27り；41.0 I 1.36 
Y. Z. :¥". ... j容連商Lワクチン1生基液
¥'. Z. K.ーー・ 門 講：基液





可検材料 ｜喰 ｜前 I・-r・ ILオfノユI i I J Iン晴敏
！λZ.N.軟脊貼川昔日I9.3 ! Hi.612;).!l I 0.85 
出，＼.Z.Iく H 111.6 ! 40.0 IみI.Bi 1.90 
刷 F. , I 10.0 I 23.3 I 33.3, 1.09 
i・}, ¥'.Zぷ ， 1100' 19.0 I 29.0 i 0.95 
l¥I ¥-.z.K. ” 114 0: :lOり：H.0 1.45 
液IK. ” 111.3 ! 2:l.li [ 33.9 ! 1.11 
！健常部 1100 j 20.3 J加.3i 1.00 
Jfn. 消 I9.5 1 rn. ：~ I 2-).6 I 0.84 




































A. Z. K,:... , 煮基液
v. z. :;.... ・1容這 ~jL ワクチン ’！：！：：.基液軟膏J!占用昔日




















可検材料 lA. Z. N.1 A. Z. K. i V. Z. '¥. : V. Z. IC 
Lオプソユン寸係盟主1 0.85 I UHi 0.95 i 1.45 
比較 %r -1-:1.1 1 100 .:,o 1 16.s 
Lオプソユン可産生能働力；：A.Z.N.くγ.z.XくvχK.く九乙K.
入．乙，1¥.=LアナワタチY,'i＇.基If主
A.χ. K.= ., 煮：基液
>'・ z. r¥.＝ιワクチン，，上基液
¥l. Z. K.= , 煮基液
軒！？.Li:~7': ノ竺fとヲ l~－~習ーか
毒カト催喰同性能力ト ノ研究ニ於テ，しアナワクチン「ハしワクチン1ョリモ者力ハ甚ダ軽減セ












クチン「ヨリ得タ yレしコクチゲン1 ガ最大ノ尭疫力，最小ノ毒力， ~pチ最モ理想的ナJレ免疫元タ
ルコトノ確信＝到達シ得ベキナ I}0 
結論
1. i容連菌Lアナワクチン寸及ビ同」ワクチン1ョリ生・煮雨基液ヲ得，軟背ヲ作リ．同一健常家
兎ノ皮膚ノ各所ニ塗擦貼用スルコト24時間＝シテ，局所皮内ニ産生セラレタJl-Lオプ。ソ＝ン寸量
ヲ比較セルニ，免疫殻巣（Lオプソニン1産生放泉）ノ順位ハ下ノ如クナリタリ。
Lアナワクチン寸生基液く Lワクチン1生基液〈
しワクチン寸煮基液く Lアナワクチン1煮基液
2・Lアナワクチン寸ニテモ， Lワクチン1ニテモ，其ノ生基液ョリハ之ヲ煮沸(10°c 30’）シタ
ルモノ、方ガ尭疫毅泉大ナリキ。此中ニテモLアナワクチン「煮基液ノ発疫殺果ハLワクチン1煮
基液ヨリモ大ニシテ，結局 Lアナコクチゲン1ガ凡テノ可検材料中最大ノ売疫放県ヲ示シタリ。
3.生基液＝就テ観察スル＝しワクチン1生基液ノ方ガしアナワクチン1生基液ヨリモ却テ免疫
数果梢々大ナリキ。是郎チLアナワクチン寸生基液中ニハしワクチン「生基液中＝於ケルヨリモ
Lイムペヂン寸含量ノ大ナyレエ蹄因スyレモノナリ。しアナワクチン「ニ於テハ」ワクチン1含菌樟中
ノ発疫物質ガ菌鰹ヲ去リテ基液中へ移行シ，従テしイムベヂン寸含量モ亦タ犬トナリシモ Fナリ。
4.此故，：：.Lアナワクチン寸生基液ヲ適嘗＝煮沸スル時へ謂リしイムベヂン寸ノ ミガ破却セラ
レ，発疫lt：ノ作用ガ全幅的＝復活（閃generie閃n）スルヲ以テ，落＝始メテ最大 f免疫殻巣ヲ示ス
＝至Jレモノナリ。
5.同一使用量ニ於テハしアナワクチン1 ノ発疫数巣ハ Lワクチン「ヨリモ却テ幾分減弱シ居Fレ
モノナリ（第1表，第1聞）。唯ダ青；1小ナルガ矯ニしワ クチン1ヨリモ大量使用ニ趨スルヲ以テ
ノ故ニ，賓用上ιワクチン寸＝優Yレノミノコトナリ。
6・Lアナワクチ三三重重と！＿＿＿＿！＿と主主L 盟i"_'-2主主主主ゲ己主宰i_J量土，皇室！2軍主竺竺
ノ立誰明白ナYレヲ以テ， Lイムベヂン寸息詰ノ主張ハしアナワクチン1ニ向ツテ更＝其ノ適用範間
ヲ横大スルニ至リタルヲ認識スベシ。
7.催喰菌性抗原能働力（甲）ハ尭疫穀果，帥チ免疫性能働力（乙）ト全ク同格（iJentisch）ナル
モノナリ。此故＝甲ヲ立誰シタルコトハ同時ニ乙ヲ詮明シタルコト，亦タ乙ヲ謹明シタJレコト
ハ同時ニ甲ヲ詮明シタルコトト同格ナリ。
